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論文審査結果の要旨 
 
深層学習の発展により，これまで人間にしか行えなかった判断や意思決定を肩代わりできる AI
が，実現可能になりつつある。そのような AI技術の応用対象の一つに，ファッションがある。社
会的な需要の高さに加え，人の主観や流行など未だに工学的な扱いが難しい要素を含む点で，学
術的な研究の意義も高い。本論文は，画像情報を用いた服装の統一性評価と格付けおよび推薦の
方法を提案しており，全編５章からなる。 
第１章は序論であり，本研究の目的と背景を述べている。 
第２章では，人物の全身画像 1 枚から，その人が身につけている衣服等の種類，例えばジャケ
ット，スカート，ブーツなどの種別を画素単位で判別する問題に対し，これを高精度に解く方法
を提案している。画像全体から衣服等の種類を推定した上で，これを画素単位の判別に反映させ
ることにより，精度を向上させている。実験によって以上の方法の有効性を示している。 
第３章では，ユーザが所有するアイテム，例えば衣服，アクセサリ，靴をどのように組み合わ
せるべきかを推薦（レコメンデーション）するシステムを提案している。その中核には，服装を
構成するアイテムの画像を入力すると，その組み合わせの良し悪しを評価する深層ニューラルネ
ットワークがある。ファッションの情報共有サイトにおいて，同サイトのユーザが登録した 40万
件以上の組み合わせ事例を用いて同ニューラルネットワークを訓練している。実験を通じて，以
上の方法によって高精度な推薦が可能であることを示している。 
第４章では，第３章で構築した推薦システムの中核にある深層ニューラルネットワークを対象
に，その判断の理由を，人間が理解できる形で説明する方法を提案している。同ニューラルネッ
トワークが出力する服装の良さを表すスコアに，各アイテムとその色や形などの特徴が，どの程
度の大きさの影響を与えているかを計算することで，例えば，悪いと判断された組み合わせのう
ち，どのアイテムのどの特徴が原因となってその悪い評価につながったかを提示できる。実験を
行い，以上の方法の有効性を示している。 
第５章は結論である。 
以上要するに，本論文は，画像を用いた服装の良し悪しの判定に関わる個別の問題，すなわち
全身画像からの衣類の種別の判別，アイテムの組み合わせの推薦，さらにはその判定の理由の説
明をそれぞれ行う方法を提案している。この成果は，深層学習のファッション分野への応用の進
展ならびに深層学習の基礎的方法の発展にも貢献し，システム情報科学ならびにコンピュータビ
ジョンの発展に寄与するところが少なくない。 
よって，本論文は博士（情報科学）の学位論文として合格と認める。 
